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II. Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i 
Beretningsaaret 1934—35. 
1 Beretningsaaret har de nedsatte Udvalg vedrørende Forandrin­
ger i Undervisnings- og Eksamensplaner arbejdet videre paa Forslag 
til nye Eksamensbestemmelser for 2. Del af Civilingeniøreksamen, men 
Arbejdet har ikke kunnet fremmes saaledes, at der i nærværende 
Aarbog kan fremkomme noget Forslag i saa Henseende. 
III. Højskolens Personaleforhold. 
1. Oversigt over Afgang og Ansættelser i Aaret 1934 35. 
Professor i Geometri T. Bonnesen afgik ved Døden den 14. 
Marts 1935. Professor Bonnesen havde virket som Professor ved Høj­
skolen siden 1917. 
Inspektør R. Jespersen afgik ved Døden den 22. April 1935. In­
spektør Jespersen havde siden 1907 været knyttet til Højskolens Ad­
ministration, først som Fuldmægtig og siden 1928 som Inspektør. 
Med Udgangen af Januar Maaned 1935 er Professor i Landmaa-
ling og Nivellering P. Thygesen efter sin derom indgivne Ansøgning 
afskediget i Naade og med Pension paa Grund af Alder. 
Fra 1ste Februar 1935 udnævntes Statsgeodæt, cand. polyt. A. 
O. Schneider til Professor i Landmaaling og Nivellering. Se nedenfor 
under Afsnit 2 a. 
Fra 1ste April 1935 blev der paa Normeringsloven for 1935—36 
oprettet et Professorat i Opvarmning og Ventilationsanlæg, der blev 
besat med Docent i dette Fag F. C. Becker. Docenturet blev samtidig 
nedlagt. 
Fra 1ste Juni 1935 fik kst. Docent i Mekanisk Teknologi E. K. 
Henriksen kgl. Udnævnelse i denne Stilling. Se nedenfor under Af­
snit 2 b. 
Fra 1ste Juni 1935 blev Docent ved Den kgl. Veterinær- og Land­
bohøjskole, Dr. phil. Børge Jessen udnævnt til Professor i Geometri. 
Se nedenfor under Afsnit 2 c. 
Fra 1ste Juli 1935 blev Ministersekretær G. Ulrich udnævnt til 
Højskolens Inspektør. Se nedenfor under Afsnit 2 d. 
a. Besættelse af Professoratet i Landmaaling og Nivellering. 
Efter at Embedet som Professor i Landmaaling og Nivellering, 
der blev ledigt ved Professor P. Thygesens Afgang fra den 31. Ja-
uuar 1935 at regne, havde været opslaaet ledigt, indkom der til Mi­
nisteriet 3 Ansøgninger om dette Embede, nemlig fra Statsgeolog 
J. Egedal, Civilingeniør A. Klenum og Statsgeodæt A. G. Schneider. 
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